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San Francisco, Cal., June 5, 1903, 
James P. Bree, Esq., * '
Hew Haven Gonn,
Bear Sir & Bro:-
Enclosed find draft for One Hundred and seventy-eigHt
Hollars and fifty cents ($178.50) drawn on Messrs. Laidlaw & Go., 
of lew York in your favor.
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EDWARD TYNAN, State President J .  S. McCORMICK, State Vice President
JAMES H. FARRELL, State Secretary E. J . MURPHY, State Treasurer
REV. J . J . ENRIGHT, State Chaplain
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